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Nietypowy obraz kliniczny gruźlicy płuc u 16-letniej pacjentki  
– opis przypadku
Atypical course of pulmonary tuberculosis in 16-years old girl 
Danuta Pabĳasz1, Urszula Grzybowska-Chlebowczyk1, Zdzisława Lechowicz-Szynalik2
STRESZCZENIE
Kaszel, zwłaszcza przewlekły, oraz chrypka są często przyczyną wizyt u pediatry. Krótki wywiad chorobowy sugeruje 
ostre infekcje dróg oddechowych o etiologii wirusowej bądź bakteryjnej. W ustaleniu rozpoznania znaczenie mają: 
prawidłowo zebrany wywiad, badanie przedmiotowe oraz właściwie dobrane badania dodatkowe. Celem pracy jest 
przedstawienie przypadku 16-letniej dziewczynki przyjętej na Oddział Pediatryczny w Bielsku-Białej z nietypowymi 
objawami, u której rozpoznano gruźlicę. Dziewczynka trzy tygodnie wcześniej przebyła anginę. Od tamtego czasu 
utrzymywały się słabo nasilony suchy kaszel oraz chrypka. Dodatkowo zgłaszała trudności w połykaniu. Ubyła na 
wadze 3 kg. Na podstawie badania radiologicznego płuc oraz próby tuberkulinowej rozpoznano gruźlicę. Pacjentkę 
skierowano do dalszej diagnostyki i leczenia w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce. Gruźlica, o której rzadko 
obecnie myślimy, powinna być brana pod uwagę w diagnostyce różnicowej chorób układu oddechowego u dzieci. 
Skąpe i niecharakterystyczne obawy kliniczne mogą towarzyszyć zmianom w płucach i drogach oddechowych.
Słowa kluczowe: gruźlica dziecięca, epidemiologia, objawy, diagnostyka.
SUMMARY
The cough and the hoarseness are the reasons for frequent pediatrics appointments. A short interview suggests bac-
terial or viral infection of the respiratory system. A good interview, physical examination and additional examinations 
are important consideration in making the right diagnosis. We describe a 16-year-old female patient who was admit-
ted to Pediatrics Ward in Bielsko-Biała with atypical symptoms of tuberculosis. The girl had inflammation of the throat 
three weeks ago. Since then she has complained of a dry cough and hoarseness. Additionally she has had swallowing 
problems, loss of weight about 3 kg. An x-ray of the chest and tuberculin test showed tuberculosis. The patient was 
sent to the Institute of the Lungs Diseases in Rabka. Tuberculosis should be taken into consideration in differential dia-
gnosis of the respiratory system diseases in children. Little and non characteristic symptoms can accompany advanced 
changes in lungs and respiratory tract. They can lead to deficiency of the normal lungs function.
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